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摘要 
I 
摘要 
随着高校规模的扩大和新生数量的增多，基于 Web 技术构建迎新管理系统是
许多高校的必然选择。每年都有数千名新生进入金华职业技术学院学习，迎接新生
的工作涉及的部门多，而且时间紧、任务重，需要在短短几天时间内完成所有学生
的报到、注册和缴费工作。传统的工作模式，耗费了大量的人力、物力和时间，而
且容易产生差错。本文从金华职业技术学院迎新工作的实际需求出发，开展了调查
和研究，获取了学院各个部门对迎新系统的需求，设计了金华职业技术学院迎新管
理系统。该系统的应用可以协调各个部门的工作，实现信息和资源共享，提高工作
效率，降低行政成本。 
本文所研究和构建的迎新系统主要有以下几个方面的功能，一是新生入学信
息管理，包括新生信息导入、新生信息采集、新生信息统计等；二是报到信息咨询
服务，包括公告通知管理、入学信息查询、在线咨询管理等；三是迎新现场管理，
包括新生报到管理和新生服务管理；四是系统管理与维护，包括用户管理和数据管
理。 
本文综合运用软件工程、系统分析与设计、数据建模等理论和技术，以及面向
对象的建模方法，分析和设计了金华职业技术学院迎新管理系统。本文系统采用基
于 MVC 模式的三层架构，从下到上分别是数据操作层、迎新管理系统业务逻辑层、
迎新用户界面层。使用 staruml 工具以类图和流程图的形式分别叙述了新生信息管
理、公告通知管理、在线咨询管理、网上报到注册、迎新现场服务和系统管理维护
六个模块的设计。下一步的工作是系统的编程实现和测试、运行。 
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ABSTRACT 
With the expansion of university scale and the increasing of new students, The 
construction of welcoming the new students management system based on web 
technology is the inevitable choice of many colleges and universities. Every year, 
thousands of new students enroll in Jinhua Polytechnic. Welcoming the new students 
need to work with many departments, and the time is tight, the task is heavy.It needs to 
complete all the students register, registration and payment work in just a few days time. 
The traditional working mode costs a lot of manpower, material resources and time, but 
also prone to error.According to the actual demand of Jinhua Polytechnic to meet new 
students work, the thesis carries out investigation and research, obtain the needs of various 
departments in colleage, design the new management system of Jinhua Polytechnic.The 
application of this system can coordinate the work of various departments, realize the 
sharing of information and resources, improve work efficiency, reduce the administrative 
cost. 
Welcoming new student management system studied and constructed by the thesis 
has the following several functions. One is the freshmen enrollment information 
management, including the new information importing, new information collection, new 
information statistics. The two is to report information consulting services, including the 
announcement management, admission online consulting management and information 
query. The three is welcoming the new students on-site management, including the new 
student registration management and new student services management. The four is the 
system management and maintenance, including user management and data management. 
Based on software engineering, system analysis and design, data modeling theory 
and technology, and the object oriented modeling method, the thesis analysis and design 
of the new management system of Jinhua Polytechnic. In this thesis, the system adopts 
the three layer architecture based on MVC mode, from the bottom to the top are 
respectively the data operation layer, the new management system business logic layer, 
the new user interface layer.The thesis introduces the design of new students information 
management, announcement management, online management consulting, online 
registration, welcome the new students on-site service and system maintenance using 
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staruml software. The next step is to system programming, testing, and deployment. 
 
Keywords: Welcome New Student; UML Modeling; Object Oriented 
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1 
第一章 绪论 
1.1 选题依据和意义 
进入二十一世纪以来，信息科技发展迅猛，应用的行业和领域不断扩大，极大
地改进了生产方式，大大提高了人们的生活水平。作为研究和开发信息技术的重要
部门——高等院校率先开发和应用了一大批管理信息系统，这些系统的开发和使
用加深了高校科研人员对信息技术的理解和掌握，提高了高校各项工作的管理水
平和层次，也大大方便了高校的行政人员、教师和学生。当前，各个高校开发和应
用了一大批信息系统，例如高校门户网站、学籍管理系统、高校财务系统、教务管
理系统等。这些系统是数字化校园的重要组成部分，学校各个部门基本实现了日常
管理工作的信息化，大大提高了学校的管理水平和工作效率。但是，我们同时也要
看到，高校应用信息技术的深度和广度还不够，许多工作还是处在原始的人工操作
和管理方式中，例如迎新工作[1]。 
每年都有数千名新生进入金华职业技术学院各个专业学习，迎接新同学的工
作涉及的部门多，而且时间紧、任务重，需要在短短二天时间内完成所有学生的报
到、注册、缴费等工作。传统的人工操作加笔纸记录的工作模式，耗费了大量的人
力、物力和时间，而且容易产生差错。具体而言，新生报到工作涉及金华职业技术
学院多个部门，包括招生办、教务处、计财处、后勤服务中心、一卡通以及各个二
级学院等[2] [3]。为了提高迎接新生工作的效率，方便新手报到入学，学生处提出并
经学院领导同意开发一个迎新系统。应用该系统之后，迎新的许多工作可以在网上
提前办理，例如学生通过银行转账缴纳学费和杂费，计财处将银行对账数据导入迎
新系统，即可了解学生缴费情况[4]；在网上发布各种信息，如报到须知、联系电话、
交通线路等方便学生报到。在学生报到当天，通过刷录取通知书的条形码和查看身
份证，即可确认学生报到注册[5]。建设和应用高校迎新系统可以大大减少迎新工作
的劳动量，简化办事流程，提高工作效率，降低开支成本[6]。高校迎新系统是校园
信息化建设的一个重要组成部分，是高校管理工作现代化信息化和规范化的必然
要求。该系统的开发和应用可以大大提高学生管理工作的质量和效率。 
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1.2 国内外现状分析 
1、国外大学迎新工作和迎新管理系统 
美国的大学虽然成立的时间没有英国久远，在迎接新生工作方面继承了英国
大学的一些传统，但又具有其自身的特色。由于美国的大学对生源的争夺比较激烈，
因此各个大学高度重视新生入学的第一印象。为更好地迎接新生的到来，学校组织
各个部门和老师，以及志愿者召开专门的工作会议，分头部署和落实迎新工作，在
此过程中大量应用信息技术，特别是网络视频会议、数据管理系统、管理信息系统
等。美国的大学是最早将信息技术应用到迎接新生工作中的。几乎所有的大学在其
校园主页都建有迎新专栏，不少大学专门拨款构建了迎新系统。迎新专栏的主要内
容是新生入学指南，具体内容非常详细，从校长致欢迎辞，校训和学校特色、到报
到指南、行车路线、校园地图甚至停车位都仔细标明。专门建立迎新子系统的大学，
其内容更为丰富，从新生报到到入学之后如何加入社团都有详细说明，许多还建有
在线交流平台，新生可以就各种入学问题与大学志愿者在网上进行提问和交流[7]。 
英国的大学在迎新工作方面则更具有传统色彩。英国的大学在录取学生之后
通常会通过信件或电子邮件告知学生如何办理入学手续，其内容比较简略，在邮件
中通常会提供大学网站迎新板块的链接，以方便学生更为详细了解如何报到和入
学。牛津大学设有专门的新生周来欢迎学生。除了参加庄重严肃又具有传统特色的
开学典礼外，还举办丰富多样的欢迎活动。大学的各个社团也会积极拉拢新生以补
充新鲜血液。剑桥大学每年在迎新工作上投入的预算高达数十万英镑，包括租用场
地、举办各类活动的费用，还把新生家长和亲友也列为服务对象，安排人员参观校
园，请家长到学校食堂吃饭，请家长到课堂试听讲课。相对而言，英国的大学在迎
新工作方面应用信息技术不如美国的大学，主要是通过电子邮件进行沟通和联系，
在大学网站建立迎新版块[8]。 
2、国内大学迎新工作和迎新管理系统 
随着国内高校的连续扩招，大学新生增长迅速，使得迎接新生成为一项任务繁
重的工作[9]。在传统的迎新工作中，各个高校的校办或学生处组织招生办、学工处、
后勤处、财务处等，特别是各个院系一起上阵，在火车站、汽车站设立欢迎工作点，
并在各个院系设立报到点，新生在报到点排起长队，重复填写各种表格，领取各种
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证件以及生活用品，学生和家长身心疲惫地完成报到注册[10]。部分学生和家长由
于无法及时获取信息，而导致报到延误或做大量的无用功。大学各个部门由于交流
渠道不够畅通，未实现信息共享，导致迎新工作效率低下，学生往往重复填写各种
表格[11]。迎新工作手工操作或半手工操作，浪费了大量的人力和时间，学校领导却
不能及时掌握报道进度，特别是无法及时掌握未报到学生的情况，延误相关工作的
开展[12]。 
为了解决以上问题，国内不少大学开始开发和应用基于校园网的数字迎新系
统。浙江大学是较早开发迎新系统的大学[13]。在 2007 年，浙江大学网络与信息中
心组织开发了浙江大学数字迎新系统，对传统复杂的跨部门的迎新工作进行数字
化和网络化改造，使得学校各个部门有序参与迎新工作，为新入学的新生建立一个
快速、便捷、高效的入学环境。其所开发的系统充分利用信息技术优势改进迎新工
作流程，使得大部分新生能在较短时间内完成报到注册和入学。浙江大学的迎新系
统分为三个部分，一是新生自助服务网，这是一个面向新生的综合性服务网站，其
主要功能是入学信息发布和网上自助服务；二是新生报到系统，该系统为迎新工作
现场提供信息化办理途径；三是运行支持系统，大学的数据中心为该系统提供数据
支持和运行环境，使得各个部门能方便地做到数据共享数据交换。该系统的应用使
得大部分新生在网上得到了相关服务，报到时间由原来的两天缩短为一天，报到时
间由原来的数小时缩短到几十分钟[14]。 
上海复旦大学也是较早开发和应用迎新系统的大学之一。复旦大学与上海树
维信息科技有限公司联合开发了复旦大学迎新服务系统[15]。该系统是一个 web 动
态站点，主要提供入学信息发布、报到快速通道、文件资料下载等服务，包括迎新
首页、迎新公告、重要通知、书院风采、入学教育、资源下载和迎新地图 7 个板块。
新生可以使用录取通知号或统一身份认证登录系统[16]。登录系统后可以进行学费
支付、个人信息管理、住宿申请、困难学生登记等操作。复旦大学迎新服务系统的
主要特色在于，一是采用面向 SOA 和 ESB 技术架构，可以有效地整合内部资源，
实现资源和信息的共享，该系统与宿舍管理系统、在线支付平台、学生工作系统等
进行集成，为新生提供一站式服务；二是实现校园数字和网络化，使用校园 GIS 地
图作为向导；三是提供丰富多样的服务，让学生快速融入大学生活。 
国内的许多大学积极研究和开发迎新服务管理系统，积累了成功经验，但是也
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存在一些缺点和不足之处，主要表现为： 
一是信息资源的整合和共享还不够畅通，国内大学开发的迎新管理系统大多
忽略了如何将新生各类信息更高效、便捷地导入新生服务系统中，缺少相关接口和
模块[17]。高校在招生过程中掌握的信息不够全面，部分信息可能已经更新，因此需
要新生登录系统并补充和更新其自身的信息，例如个人特长和爱好、家庭紧急联系
电话，以及是否单亲或孤残，高校掌握这些信息后才能更好地对学生进行关怀、帮
助和服务。 
二是缺乏在线交流和互动模块。国内大部分的迎新系统忽略了学生和家长的
各种疑问和提问[18]。少部分学校建立了提问板块，但是功能不够完善，问题的解答
不够及时和全面。 
三是建立迎新系统的高校往往是国家重点建设的大学或者信息技术比较强的
大学[19]，国内许多高等职业技术学院还未建立迎新管理系统，高等职业技术学院
在生源、专业设置和管理方式上与上述大学存在一定的差异，因此如何根据这些学
校和学生的实际情况和特点构建符合其需要的迎新系统也是一个值得研究和解决
的问题[20]。 
1.3 研究目标和研究内容 
1、研究目标 
本文针对金华职业技术学院迎新工作的实际需求设计一个针对性和功能性都
较强的迎新管理系统，该系统针对职业技术类大学的工作特点，以新入学的学生为
服务对象，实现学院各个部门协调工作，做到信息资源共享，共同完成新生报到入
学工作。该系统的应用将减少手工操作量，节省人力、物力和时间，提高迎新工作
的效率。该系统应当达到以下目标： 
（1）可用性：系统完全满足金华职业技术学院迎新工作的业务需求。 
（2）易用性：学院的行政人员、学生和老师能很容易的访问和使用系统。 
（3）可靠性：能连续准确的处理迎新业务，具有较强的容错能力。 
（4）可维护性：具有完整的开发文档和错误报警，方便日后进行完善和扩充。  
（5）安全性：保证数据在存储、传输和访问过程中的私密性和安全性[21]。 
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2、研究内容 
本文的主要研究内容有，一是分析新生入学报到的业务流程，研究如何对业务
流程进行优化，并通过构建管理信息系统来实现迎新业务的信息化；二是研究可用
于开发迎新系统的技术和软件工具，提出整体解决方案；三是使用面向对象的建模
和分析技术，对所开发的系统进行分析和设计，包括架构设计、功能模块划分、类
图和顺序图设计、数据库设计等。 
本文研究和构建的迎新系统主要具有以下几个方面的功能，一是新生入学信
息管理，包括新生信息导入、新生信息采集、新生信息统计等；二是报到信息咨询
服务，包括公告通知管理、入学信息查询、在线咨询管理等；三是迎新现场管理，
包括新生报到管理和新生服务管理；四是系统日常管理维护，包括用户管理和系统
数据管理两个内容[22]。 
1.4 主要工作和技术路线 
1、主要工作 
（1）阅读国内外关于大学迎新工作的文献和资料，了解国内外高校建设和应
用迎新管理系统的现状。调查和走访金华职业技术学院与迎新工作有关的各个部
门，通过与工作人员交流和沟通，全面掌握高校迎新工作的工作内容、业务流程和
工作要求，获取本课题所设计系统的实际需求。 
（2）针对所获取的实际需求，研究并提出整体的解决方案，包括功能需求和
性能需求、技术路线、具体的开发实施计划等。 
（3）按照软件工程的方法，采用面向对象的理论和相关技术，进行迎新管理
系统的概要设计（含数据库设计）和详细设计。 
（4）在导师的指导和帮助下，完成软件工程硕士研究生毕业论文的撰写工作。 
2、技术路线 
综合运用软件工程、系统分析与设计、数据库设计等理论和技术，以及面向对
象的建模方法，分析和设计金华职业技术学院迎新系统。在设计模式上，使用流行
的 MVC 设计模式，将模型、视图、控制进行分离。系统的设计采用面向对象的设
计方法，设计的模块具有高内聚、低耦合的特点，使得系统具有较高的可用性、可
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扩展性和可维护性。 
所采用的软件和工具主要有： 
面向对象建模工具：staruml 和 Rational Rose； 
集成开发环境：myeclipse； 
开发语言：Java、HTML、CSS 等； 
数据库管理系统：mysql 关系型数据库管理系统； 
客户端系统：支持 Windows 7、Windows 8 和 IE 系列浏览器和火狐浏览器； 
服务器支撑系统和环境：Windows Server 2008 R2 操作系统和 Apache 服务器。 
1.5 本文的组织结构 
第一章是绪论部分，主要介绍了课题的背景和来源，国内外高校迎新工作和迎
新管理系统的发展现状，介绍了系统设计所使用的主要理论以及技术路线。 
第二章简要介绍了主要介绍了金华职业技术学院迎新系统在分析和设计过程
中用到的几种技术，具体包括 UML 建模和 staruml 工具、系统分析与设计技术、
数据建模和数据库设计。 
第三章是迎新系统的需求分析部分，首先在操作、技术、经济三个方面对系统
的开发进行了可行性分析，分析并构建了系统的业务流程，并在此基础上分析了系
统的角色，对每类角色进行了用例分析，最后对系统的性能需求做了简要的分析。 
第四章是系统的概要设计部分，首先介绍了系统的设计要求，然后设计了系统
架构和总体功能，完成了功能模块划分和数据库表的设计 
第五章是系统的详细设计部分，按照 MVC 模式，使用 UML 工具以类图的形
式分别介绍了新生信息管理、公告通知管理、在线咨询管理、网上报到注册、迎新
现场服务和系统管理维护六个模块的详细设计，包括界面类、控制类和实体类以及
核心处理流程。 
第六章是系统的总结与展望，总结了系统的分析与设计工作，归纳了系统存在
的不足，并对系统开发今后的工作作了简要的展望。 
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